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竹中 修 (生化学部門 )が昭和55年 4月 1日よ
り2年間施設長を兼任することになった｡
昭和55年度サル施設経費概算
項 目 金 敬 (千円)
備 品 費 1,857
サ ル 駒 入 費 1,415
サル飼料 購入 費 9.465
薬 品 代 1,304
消 耗 品 費 2,488
人 .件 貿 7,260
補修 .改造等工事費 2,129
ゲ ー ジ 購 入 費 1,755
雑 費 292
党殖 コロニー初年度整備費
項 目 金 額 (千円)
ゲ ー ジ 購 入 費 3,618
工 事 費 3,317
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研 究 概 要
I)ニホンザルのm子形成における季節的変動



















































学 会 発 案
1) インドネシアのカニクイザルにおける赤約 ･
結核検査結果













区 分 入 荷 出産 実敬 事故 管堤 結核 死 因校費 料 育附 潤 秤 泌尿 そ 不明
種 名 研 不良 化由 敬杏 坐殖 の
費 殺 死 死 殺 慕 系 器系 他
コモ ン ツパ イワオキツネザルオ オ ガ ラ ゴタポウシタマリンヨ ザリ ス ザミ ド リ ザニ ホ ン 120 6 37 12130 15 81 11(1) 16 16 1 21 12
ア カ ゲ ザ ル 118213 12653 21 3 3 1 7カ ニ ク イ ザタ イ ワ ンッサ ムベ ガ オブ タ オボンネットマ ン ト ヒ ヒドグ エ ラMffX Mmi C 25 8ll 2(1)21
小 計 466 54 / 14(1)143 5 ll
昭和55年度末(1980)
飼 育 頭 数
種 名 頭 数
コ モ ン ツ パ イ 9
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 8
ス ロ ー ロ リ ス 2
オ オ ガ ラ ゴ 5
ワタポウシタマリン ll
シルパーマーモセット 5
ヨ ザ ル 6
リ ス ザ ル 3
ノドジロオマキザル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 2
チエウベイクモザル 1
ミ ド リ ザ ル 3
パ タ ス ザ ル 2
ニ ホ ン ザ ル 277
ヤ ク ニ ホ ンザ ル 19
M.f.fXM.fy 2
ア カ ゲ ザ ル 146
タ イ ワ ン ザ ル 18
ブ タ オ ザ ル 4
ベ ニ ガ オ ザ ル 6
ボ ン ネ ッ トザ ル ll
カ ニ ク イ ザ ル 27
ア ッ サ ム ザ ル 6
M.f.f X M m 18
Ep X Ca 2
マ ン ト ヒ ヒ 1
ゲ ラ ダ ヒ~ヒ 2
シロテテナガザル 2
ア ジルテナガザル 1
チ ン パ ン ジ ー 7
注)()印,検疫期間中のもの
症)総増加数 一総減少数 - 差引頭数
178 - 110 - 68(S.54年皮より68頭増加 )
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